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будут решены такие вопросы, как гарантии по рискам и возвратность вложе-
ний. 
Предоставление коммерческим банкам все большей самостоятельности и 
прав должно в перспективе привести к развитию их инвестиционной активно-
сти. 
В практической работе при анализе перспектив развития кредитно- инве-
стиционного рынка банки исходят из двух основных текущих макроэкономиче-
ских проблем: высокой инфляционной среды и структурной перестройки. Все 
остальные проблемы, включая финансовую, промышленную налоговую и ре-
сурсную политику государства, вытекают из этих двух. 
Одним из эффективных путей решения проблемы инвестиций является 
создание финансово-промышленных групп, холдингов. Их организация будет 
способствовать повышению заинтересованности всех участвующих структур в 
долгосрочном инвестировании. 
Еще одной важнейшей задачей, которую российской банковской системе 
предстоит решать в ближайшие годы, является «расчистка» балансов от «пло-
хих» долгов. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВАЯ КАТЕГОРИЯ  
  
Страхование – важнейший элемент системы общественных, главным об-
разом, финансовых отношений, который присущ любой исторически сложив-
шейся форме совместной деятельности людей. Каждый человек, владелец иму-
щества, имеет страховой интерес, и хотел бы быть защищенным на случай на-
ступления чрезвычайного события, т.е. быть застрахованным. 
Страхование может возместить убытки, производимые из средств страхо-
вого фонда, который находится в ведении страховой организации. Потребность 
в страховании обуславливается тем, что убытки подчас возникают в следствие 
разрушительных факторов, вообще не подконтрольных человеку, как, напри-
мер, стихийные бедствия. Функции страхования финансовой категории, можно 
утверждать,  выражают финансовую сущность страхования, указывают на об-
щественное назначение страхования как самостоятельной финансовой катего-
рии, играющей особую роль в системе финансовых отношений, очевидных в 
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свете уже произошедших и происходящих сегодня изменений в финансовой 
жизни страны.   
Наиболее актуальными проблемами развития страхового рынка являются 
следующие: низкий уровень общего развития страхования по отношению к 
страховым рынкам экономически развитых стран; низкий уровень развития на-
копительного, пенсионного страхования, уровень капитализации российских 
страховых компаний; неустойчивость платежеспособного спроса; высокая кон-
центрация и вероятность реализации огромного количества рисков.  
Решение проблем развития страхового рынка, в значительной степени, 
связано с внешними факторами. Особое значение среди них принадлежит уров-
ню развития экономики и общества в целом. Таким образом, современное со-
стояние российского страхового рынка во многом предопределено общими 
тенденциями развития рыночных отношений в экономике и особенностями 
функционирования страховых институтов, в том числе уровнем страховой 
культуры и финансовой грамотности населения.  
Необходимость решения проблем дальнейшего развития страхового рын-
ка требует активизации и объединения усилий всех участников – страховщи-
ков, страхователей, посредников и государства. Для максимизации эффекта от 
координации их деятельности целесообразно разработать единую стратегию по 
развитию страхового рынка, определить единую цель, выявить задачи и при-
оритеты. 
Преодоление проблем развития страхового рынка позволит достичь глав-
ных целей – повысить конкурентоспособность отечественных страховых ком-
паний и направить формирование страхового рынка в наиболее эффективном 
направлении.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
В истории развития общества еще ни одно государство не смогло обой-
тись без налогов, поскольку для выполнения своих функций по удовлетворе-
нию нужд и потребностей граждан ему требуется определенная сумма денеж-
ных средств. Следовательно, без сбора налогов государство не сможет выпол-
нять свои функции, а его существование как такового станет бессмысленным. 
